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Clinical nutrition office planed “Musatan kenko-bento (healthy lunch box)” and sell it in our campus 
festival. This manuscript reports the programs of “Musatan kenko-bento” and the result of 
questionnaire survey in the campus festival. It is one of the reference materials to advise next year’s 
graduate study.  
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